



Awareness of One’s Mother’s or One’s Own Future 




































































































































性 54 名、女性 1 名、不明 1 名であった。年
齢は 5 歳から 39 歳までの範囲で、10 歳から





















































ると、まず注目されるのが No. 2 である。


























あり なし あり なし あり なし
なし・ボーダー 11 人（73.3%）  4 人（26.7%） 6 人（40%）  9 人（60%） 7 人（46.7%）  8 人（53.3%）
中度  3 人（18.8%） 13 人（81.2%） 5 人（31.3%） 11 人（68.7%） 2 人（12.5%） 14 人（87.5%）













No. 年齢 知的障害 エピソードの内容
1 9 なし・ボーダー
テレビ、DVD 等で死のシーンがあると、どうなっちゃうの ?　どうしたの ?　
と質問する。もう起きないの ?　死んだら天国に行くの ?　天国はどんなと
ころなの ?　という質問もある。天国に行ったら歩ける ?　ごはんは ?　服
は ?　おうちは ?　お母さんはいないの ?　天国の状況を知りたがる。





4 12 なし・ボーダー 急に突然「どうせ死んでも天国に行くとは限らないんだ」
5 12 なし・ボーダー 10 歳頃。学校での学習で、健康についての学習をしてきた時。
6 12 なし・ボーダー 死んじゃったらもう会えなくなる。












11 不明 なし・ボーダー ニュース番組や本で亡くなった人を見て（知って）、死ぬ時は痛いのかどうか気にしている。
15 18 中度 亡くなるということを TV やゲームの言葉を使っているのか、「死んだら消滅する」とか「死んでもまた再生するの ?」と言うこともあった。
16 14 中度 クレーンにひかれたら死んじゃう。（楽しそうに）
17 20 中度 ニュースを見るたび「○○は絶対ダメ !」とよく言っている。
27 17 重度 テレビで事故の映像を見たりすると、「死んじゃう !」と言う事がある。
28 19 重度 「お墓なむなむ」お盆にお寺に行くので、必ず言う。
29 35 重度 テレビで知っている人の死亡広告を見ると、気にして何度も言っている。最後に「しかたがない」と言う。
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対する愛着が形成されていることが分かる。

















はっきりと示しているのは前述の No. 1 であ
り、「こだわり」的な特徴はあるものの、死
表3　「他者の未来の死」に関する語りのエピソード
No. 年齢 知的障害 エピソードの内容
1 9 なし・ボーダー
「お母さんは何歳なの ?」（○歳です）「じゃあそれは年寄りなの ?　死んだ
ら天国に行くの ?　地獄は ?　どっちに行くか誰が決めるの ?　地獄に行っ
たら怖い。」（8 歳）
9 歳になってからは、「お母さんはまだ 80 歳じゃないから死なないね。オッ
ケー、と言ってあっけらかんとすることもある。
2 10 なし・ボーダー 今でも時々、急に「お母さん、お父さんも死んじゃうの ?　そんなの悲しいよ」と言い、泣き出すことがある。
4 12 なし・ボーダー 急に「お母さんが死んだらぼくは一人で暮らすの ?」
6 12 なし・ボーダー 死んで欲しくない。お母さん 100 歳まで生きていて欲しい。



































































































































参列」がある。前者は No. 8、9、22、29 に
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